











     
1979 年 
2/1979      其他      衷心祝贺（王复民） 
1/1979      专论      工具论还是反映论（陈恭敏） 
3、4/1978      专论      驱散《纪要》阴魂排除前进障碍（本刊编辑部） 
3、4/1979      专论      如何繁荣话剧艺术（熊佛西） 
2、3、4/1979 表演      表演探索（赵  丹） 
2/1979      表演      从政治舞台到艺术舞台（曹景阳） 
2/1979      表演      鲜艳的“格桑美朵”（宋廷锡  向  东  江文逑） 
2/1979      表演      要表现人物的性格 （娄际成） 
3、4/1979 表演      喜剧表演浅说（李家耀） 
3、4/1979 表演      形相姿态（钱英郁） 
1/1979      导演      论戏曲导演（张  庚） 
1/1979      导演      舞台创作技法（朱端钧） 
1/1979      导演      昆剧《蔡文姬》的导演构思（杨村彬） 
1/1979       导演       我国导演学的拓荒人汤显祖（高宇） 
2/1979      导演      布莱希特的《伽俐略传》及其戏剧观（李健鸣译） 
2/1979      导演      和青年导演的谈话（焦菊隐） 
3、4/1979    导演     杰出的导演艺术家焦菊隐（陈 刚） 
3、4/1979    导演     导演必须成为中心（罗毅之  张拓等） 
3、41979 导演    《陈毅出山》导演札记（王 贵） 
3、41979   导演      风俗画·葬歌及其他（胡伟民） 
1/1979      舞美      戈登·克雷的舞台设计理论和设计 （吴光耀译） 
1/1979       舞美      舞台音响效果的艺术创造（冯  钦） 
2/1979      舞美      清除“样板”流毒  繁荣舞美创作（邵绥玲整理） 
3、4/1979 舞美      舞台美术样式（胡妙胜） 








3、4/1979 舞美      宋代服饰备考选 （周锡保） 
3、4/1979 舞美      试论太平天国的衣冠服（苏石风  周迅  高春明） 
3、4/1979 舞美      绘景实践（赵凤翔） 
1/1979      戏文      长安街上话长安（吴瑾瑜  王冠亚） 
1/1979      戏文      关于《雷雨》的命运观念问题 （钱谷融） 
1/1979      戏文      论王骥德的戏剧批评（夏写时） 
2/1979      戏文     《霓虹灯下的士兵》创作回顾（沈西蒙  漠雁  吕兴臣） 
2/1979      戏文      也谈“戏剧冲突”（佟德真） 
2/1979      戏文     《屈原》的艺术（箭鸣） 
2/1979      戏文      我国话剧的来源及其形成的探索（柏彬） 
2/1979      戏文      中国戏剧批评的产生和发展（夏写时） 
3、4/1979 戏文     《西安事变》创作体会（曹一行  黄天汀） 
1、2/1979 表演       话剧演员的形体训练（刘芷芬等） 
1/1979       表演       欧洲代表性舞蹈与话剧表演（任小莲） 
2/1979       表演       你的嗓子是件乐器（尤家锋译） 
1/1979     戏曲       科学研究与向壁虚构（陈  多  谢  明） 
1/1979     戏文       我国早期的话剧教育（赵铭彝） 
1/1979     戏曲       关于魏良辅（顾笃磺） 
2/1979     戏曲        李调元与川剧（谭韶华） 
1、4/1979 戏曲        明代演出状况的考察（赵景深  李平  江巨荣） 
3、4/1979 戏曲        元明杂剧中的黑旋风李逵（陈汝衡） 
1/1979     戏曲        戏曲程式与表演（俞振飞） 
3、4/1979  戏曲        上海戏改三十年（流泽  汪培  郁仁民） 
3、4/1979 戏曲       中国戏曲艺术特征的探索 （焦菊隐） 
3、4/1979 戏曲       《春草闯堂》编导经验介绍（福建省文联评论组） 
3、4/1979 戏曲       《十五贯》情节结构上的推陈出新（王世德） 
3、41979  戏文       儿童戏剧纵横谈（任德耀） 
3、41979 戏文       从木偶戏三次汇演谈起（孙  毅  张启德等） 








3、4/1979 戏剧家        田汉同志和《戏剧春秋》（杜  宣） 
3、41979 戏剧家        继承和发展戏曲艺术（凌  鹤） 
3、4/1979 戏剧家        回忆南国艺术学院（赵铭彝） 
3、4/1979 戏剧家        我的第一个老师（金焰） 
3、4/1979 戏剧家        论田汉的历史剧《文成公主》（陈瘦竹  沈蔚德） 
       戏剧家            “汉藏如潮看蒋葩”       
3、4/1979                ——忆藏语话剧《文成公主》的演出（戴平） 
3、4/1979 戏剧家    从“五月花”到“春秋”（洪曼霞  刘亚伟） 
3、4/1979 戏剧家    记上海艺术大学的鱼龙会（刘汝醴） 
3、4/1979 戏剧家    田汉剧作 
 
